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Converting MARC to RDF 
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May 13, 2016 
F. Tim Knight 
Step 1 – Extract MARC Records  
Step 2 – Clean/Remove Unwanted 
Local Tags 
Step 3 – Convert to MarcXML 
Step 3 – MARCXML file 
Step 4 – Retrieve LC XSLT Style Sheets 
• Grab the XSLT stylesheets from Library of Congress 
http://www.loc.gov/standards/marcxml/xslt/  
• You’ll need MARC21slim2RDFDC.xsl which also 
requires MARC21slimUtils.xls 
– http://www.loc.gov/standards/marcxml/xslt/MARC21slim2RDFDC.xsl  
– http://www.loc.gov/standards/marcxml/xslt/MARC21slimUtils.xsl  
Step 5 – Process Using XSLT Style 
Sheets 
Tennison, Jeni. 2005. Beginning XSLT 2.0: From Novice to Professional. Berkeley, CA: Apress, p. 50 
Step 5 – Process Using XSLT Style 
Sheets 
Linux Commands 
• xsltproc MARC21slim2RDFDC.xsl testXML.xml 
| cat > test.rdf 
or 
• xsltproc MARC21slim2RDFDC.xsl testXML.xml 
-o test.rdf  
 
Step 5 – Process Using XSLT Style 
Sheets 
Saxon-HE http://saxon.sourceforge.net/  
 
Windows Command 
• java net.sf.saxon.Transform -o:test.rdf 
testXML.xml MARC21slim2RDFDC.xsl 
RDF in Dublin Core 
Thanks! 
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